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Анотації: 
Постановка проблемы и анализ 
последних исследований и публикаций. 
Одним из актуальных направлений 
исследования особенностей женской 
борьбы является определение перспектив 
ее развития. Важным аспектом этих 
исследований является определение 
динамики результатов выступления и 
характеристик соревновательной деятель-
ности женщин-борцов. Анализ выступ-
лений спортсменок конкретной страны 
позволяет выявить основные тенденции 
сборной команды и прогнозировать 
результаты на последующие соревнования. 
Цель исследования – провести анализ 
выступлений сборной команды Украины по 
женской борьбе на чемпионатах Европы, 
чемпионатах мира и Олимпийских играх с 
2001 по 2020 годы. Материалы и методы. 
Были проанализированы все выступления 
сборной команды Украины по женской 
борьбе на чемпионатах Европы, чемпио-
натах мира и Олимпийских играх среди 
взрослых с 2001 по 2020 годы 
включительно. Рассматривались следую-
щие показатели: общее количество 
медалей, количество золотых медалей, 
количество участников. Отдельно, для 
более детального анализа показатели были 
объединены на четырёхлетние олим-
пийские циклы. Результаты. Количество 
завоёванных медалей на чемпионатах 
Европы и мира за рассматриваемый период 
постепенно увеличивается. Анализ коли-
чества завоеванных медалей на чемпи-
онатах Европы показывает, что наиболее 
результативными были 2004, 2008, 2011, 
2012, 2013, 2016, 2019 и 2020 годы. В эти 
годы было завоёвано пять и более медалей. 
Три и более золотых медалей завоевано в 
2004, 2011, 2012 и 2019 годах. Больше 
всего медалей завоевано на чемпионатах 
мира в 2009, 2015 и 2018 годах (по 3 
медали). В то время как результаты на 
Олимпийских играх постепенно ухуд-
шаются, на Олимпийских играх в 2012 и 
2016 годах не завоевано ни одной медали. 
Выводы. Проведенный анализ выступ-
лений сборной команды Украины по 
женской борьбе с 2001 года по текущий 
момент позволил выявить общие тенденции 
выступлений и достижений наших 
спортсменок на международной арене.  
 
Female wrestling:  performances analysis 
of the National team of Ukraine results. 
Latyshev Mykola, Shandrygos Victor, 
Tropin Yura, Kvasnytsya Oleh, Holovach 
Inna 
Statement of the problem and analysis 
of recent studies and publications. One of 
the actual areas of study of the female 
wrestling characteristics is to determine the 
prospects for its development. An 
important aspect of these studies is to 
determine the dynamics of the 
performances results and the characteristics 
of the competitive activity of female 
wrestlers. A performances analysis of the 
athletes in a particular country allows us to 
identify the main trends of the national 
team and predict the results for future 
competitions. The purpose of the study is 
to analyze the performances of the 
Ukrainian female wrestling team at the 
European Championships, World 
Championships and Olympic games from 
2001 to 2020. Materials and methods. We 
analyzed all the results of the Ukrainian 
female wrestling team at the European 
Championships, World Championships and 
the Olympic games from 2001 to 2020 
inclusive. The following indicators were 
considered: the total number of medals, the 
number of gold medals, the number of 
participants. Separately, for a more detailed 
analysis, the indicators were combined into 
four-year Olympic cycles. Results. The 
number of medals won at the European and 
World Championships for the period under 
review is gradually increasing. An analysis 
of the number of medals won at the 
European Championships shows that the 
most successful were 2004, 2008, 2011, 
2012, 2013, 2016, 2019 and 2020. During 
these years, five or more medals were won. 
Three or more gold medals were won in 
2004, 2011, 2012 and 2019. Most medals 
were won at the world championships in 
2009, 2015 and 2018 (3 medals). While the 
results at the Olympic games are gradually 
decreasing, not a single medal has been 
won at the Olympic games in 2012 and 
2016. Summary. The performances 
analysis of the Ukrainian national female 
wrestling team from 2001 to the current 
moment has revealed the general trends in 
the performances and achievements of our 
athletes in the international arena. 
 
Жіноча боротьба: аналіз результатів 
виступу збірної команди України. 
Латишев Микола, Шандригось Віктор, 
Тропін Юрій, Квасниця Олег, Головач 
Інна. 
Постановка проблеми і аналіз 
останніх досліджень і публікацій. Одним 
з актуальних напрямків дослідження 
особливостей жіночої боротьби є 
визначення перспектив її розвитку. 
Важливим аспектом цих досліджень є 
визначення динаміки результатів виступів 
та характеристик змагальної діяльності 
жінок-борців. Аналіз виступів спортсменок 
конкретної країни дозволяє виявити 
основні тенденції збірної команди і 
прогнозувати результати на наступні 
змагання. Мета дослідження – провести 
аналіз виступів збірної команди України з 
жіночої боротьби на чемпіонатах Європи, 
чемпіонатах світу та Олімпійських іграх з 
2001 по 2020 роки. Матеріали та методи. 
Були проаналізовані всі виступи збірної 
команди України з жіночої боротьби на 
чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу та 
Олімпійських іграх серед дорослих з 2001 
по 2020 роки включно. Розглядалися такі 
показники: загальна кількість медалей, 
кількість золотих медалей, кількість 
учасників. Окремо, для більш детального 
аналізу показники були об'єднані на 
чотирирічні олімпійські цикли. 
Результати. Кількість завойованих 
медалей на чемпіонатах Європи і світу за 
аналізований період поступово 
збільшується. Аналіз кількості завойованих 
медалей на чемпіонатах Європи показує, 
що найбільш результативними були 2004, 
2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 і 2020 
роки. У ці роки було завойовано п'ять і 
більше медалей. Три і більше золотих 
медалей завойовано в 2004, 2011, 2012 і 
2019 роках. Найбільше медалей завойовано 
на чемпіонатах світу в 2009, 2015 і 2018 
роках (по 3 медалі). У той час як результати 
на Олімпійських іграх поступово 
погіршуються, на Олімпійських іграх в 
2012 і 2016 роках не завоювала жодної 
медалі. Висновки. Проведений аналіз 
виступів збірної команди України з жіночої 
боротьби з 2001 року по поточний момент 
дозволив виявити загальні тенденції 
виступів і досягнень наших спортсменок на 
міжнародній арені.. 
Ключові слова:  
борьба, спортсменки, анализ, результаты 
выступлений, прогнозирование. 
 
wrestling, athletes, analysis, results, 
forecasting. 
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борьба достаточно молодой вид спорта, который развивается под эгидой международной 
федерации борьбы “United World Wrestling” [23]. Женская борьба завоевывает все новые и 
новые позиции спортивной борьбы, в которой женщины стали выступать, начиная с Игр 
XXVIII Олимпиады (2004) в четырех весовых категориях, но уже на Играх XXXI 
Олимпиады (2016) они выступали в шести весовых категориях [13, 14].  
Одним из актуальных направлений исследования особенностей спортивной борьбы 
является определение перспектив ее развития и сохранения олимпийского статуса [4, 6, 21]. 
Значительное увеличение числа участниц и наград Олимпиад в женской части программы 
соревнований по спортивной борьбе настоятельно требует значительного усиления 
внимания к женщинам-борцам и повышения эффективности научных исследований, 
направленных на системное изучение женской борьбы [3, 11]. 
Одним из важных направлений этих исследований является определение динамики 
результатов выступлений и характеристик соревновательной деятельности женщин-борцов 
различного возраста и квалификации, установление на основе такого анализа путей 
формирования и совершенствования оптимальных характеристик тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсменок [1, 3, 13]. 
Анализ выступлений спортсменок конкретной страны позволяет выявить основные 
тенденции сборной команды и прогнозировать результаты на последующие соревнования 
[9, 12]. Анализу выступлений сборных команд по различным видам спорта посвящено 
достаточно большое количество научных трудов [15, 20]. В работах рассмотрено 
становление и развитие женской борьбы [11, 14], также проведен анализ выступлений 
сборной команды Украины на Олимпийских играх [7].  
Спортсменки Украины принимают активное участия на международных соревнованиях 
и занимают призовые места. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах был разыгран 
первый комплект медалей по женской борьбе, где наша спортсменка Ирина Мельник-
Мерлени выиграла первую олимпийскую награду в этом виде спорта [11, 23]. Стоит 
отметить, что сборная Украины по женской борьбе принимала участие на всех чемпионатах 
Европы, чемпионатах мира и Олимпийских играх с включения данного вида спорта в 
программу Олимпиад. Следовательно, анализ выступлений сборной команды по женской 
борьбе является актуальной задачей в области олимпийского спорта. 
Цель исследования – провести анализ выступлений сборной команды Украины по 
женской борьбе на чемпионатах Европы, чемпионатах мира и Олимпийских играх с 2001 по 
2020 годы. 
Материалы и методы исследования. В работе были использованы следующие 
общепринятые методы: анализ научно-методической литературы и источников Интернета, 
анализ официальных протоколов соревнований, методы математической статистики; 
анализ, синтез и моделирование отдельных аспектов соревновательной деятельности 
борцов.  
Были проанализированы все выступления сборной команды Украины по женской 
борьбе на чемпионатах Европы, чемпионатах мира и Олимпийских играх среди взрослых с 
2001 по 2020 годы включительно. Рассматривались следующие показатели: общее 
количество медалей, количество золотых медалей, количество участников. Отдельно, для 
более детального анализа показатели были объединены на четырёхлетние олимпийские 
циклы.  
Исходные данные выступлений взяты с официального сайта международной федерации 
борьбы “United World Wrestling” [23]. 
Для статистической обработки данных и графического представления результатов 
исследования использовалась программа MS Excel. 
Результаты исследования и дискуссии. Спортивные соревнования в олимпийском 
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спорте являются центральным элементом, который, как утверждает В.Н. Платонов, 
«определяет всю систему организации, методики и подготовки спортсменов для 
результативной соревновательной деятельности. Без соревнований невозможно 
существование самого спорта» [8, 16]. 
Игры Олимпиад, которые проводятся один раз в четыре года, являются наиболее 
значимыми и престижными соревнованиями мира. Подготовка спортсменов строится таким 
образом, чтобы пик спортивной формы достигал максимума на Олимпийских Играх [1, 2, 
19].   
Среди многообразия проводимых соревнований, стоит выделить наиболее значимые 
для спортивной карьеры спортсменов – Чемпионат континента (для Украины это – 
Чемпионат Европы), Чемпионат мира и Олимпийские игры. К данным соревнованиям 
происходит целенаправленная подготовка и предварительный отбор. Результаты 
выступлений на этих соревнованиях являются основным итогом цикла подготовки 
спортсменов, а динамика результатов характеризует эффективность системы подготовки в 
старне в целом [10, 17, 18, 22]. Также стоит упомянуть о проведении Кубков мира, но 
данные соревнования имеют командных характер и ограниченное количество стран 
участников, поэтому не рассматриваются в данном исследовании. 
Стоит отметить, что за рассматриваемый промежуток изменялось количество весовых 
категорий на соревнованиях и сами весовые категории. Количество весовых категорий, 
представленных на Олимпийских играх, увеличилось с четырех в 2004 году до шести в 2016 
году. На данный момент существует по шесть весовых категорий на Олимпийских играх в 
каждом виде борьбы: греко-римская борьба, вольная борьба и женская борьба [21, 23]. 
Чемпионаты Европы. В таблице 1 представлено распределение завоеванных медалей 
(1-3 место) и золотых медалей (1 место) на Чемпионатах Европы с 2001 по 2020 годы 
включительно.  
Таблица 1.  
Количество завоеванных медалей в целом и золотых медалей спортсменками 
Украины на Чемпионатах Европы 
 
Количество 
медалей 
Год 
20
01
 
20
02
 
20
03
 
20
04
 
20
05
 
20
06
 
20
07
 
20
08
 
20
09
 
20
10
 
20
11
 
20
12
 
20
13
 
20
14
 
20
15
 
20
16
 
20
17
 
20
18
 
20
19
 
20
20
 
Количество 
завоеванных 
медалей 
2 3 2 5 2 2 4 5 5 3 6 7 6 4 3 7 3 1 6 8 
Количество 
золотых 
медалей 
1 1 0 3 2 0 0 1 2 0 3 4 1 0 1 0 0 0 4 1 
 
Анализ количества завоеванных медалей показывает, что наиболее результативными 
были 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2020 годы. В эти годы было завоёвано 5 и 
более медалей. Три и более золотых медалей было завоевано в 2004, 2011, 2012 и 2019 
годах. В целом рассматриваемый период можно условно разбить на два периода: с 2001 по 
2007 год было завоевано в среднем 2,86 ± 1,21 медалей, а начинаю с 2008 года – по 4,92 ± 
2,02 медалей на каждом чемпионате. Рассматривая период с 2008 года: только в 2018 году 
была завоевано одна медаль, а в остальные годы – 3 и более медалей. 
Стоит отметить, что на последнем Чемпионате Европы в Риме в феврале 2020 года 
наши спортсменки завоевали 8 наград в 10 весовых категориях (80,0 % эффективности 
команды). Это лучший показать по количеству медалей за рассматриваемый период. 
Однако только одна золотая медаль в копилке сборной – в весовой категории до 62 кг 
завоевала Ткач Юля (данная весовая категория является «олимпийской»). 
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Чемпионаты мира и Олимпийские игры. Распределение завоеванных медалей на 
Чемпионатах мира и Олимпийских играх представлено в таблице 2. В годы проведения 
Олимпийских игр в таблице представлены результаты выступления на них, а не на 
Чемпионатах мира. Стоит отметить, что в эти годы проводились Чемпионаты мира, но 
правила соревнований были различны – в основном только среди весовых категорий, 
которые не были представлены на Олимпийских играх. С нашей точки зрения эти данные 
менее важны для анализа. 
Таблица 2.  
Количество золотых и общее количество завоеванных медалей на Чемпионатах 
мира и Олимпийских играх спортсменками сборной команды Украины 
Количество 
медалей 
Год 
20
01
 
20
02
 
20
03
 
20
04
 *
 
20
05
 
20
06
 
20
07
 
20
08
 *
 
20
09
 
20
10
 
20
11
 
20
12
 *
 
20
13
 
20
14
 
20
15
 
20
16
 *
 
20
17
 
20
18
 
20
19
 
Количество 
завоеванных 
медалей 
2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 0 1 2 3 0 1 3 2 
Количество 
золотых 
медалей 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 
Примечание: * – результаты на Олимпийских играх. 
 
Анализ результатов, представленных в таблице 2, показывает, что количество 
завоеванных медалей спортсменками сборной Украины на Чемпионатах мира колеблется от 
одной до трех. Стоит отметить, что более одной золотой медали ни разу не было завоевано. 
Больше всего завоевано на чемпионатах мира в 2009, 2015 и 2018 годах (по 3 медали).  
Анализ результатов Олимпийских игр показывает, что за рассматриваемый период 
завоевано только 2 медали (золотая и бронзовая), обе одной спортсменкой – Ирина 
Мельник-Мерлени. В 2012 году занято два пятых места, а в 2016 году лучший результат – 9 
место. В целом выявлена тенденция к снижению результатов. Стоит отметить, что 
количество участниц (лицензий) на Олимпийских играх от Украины было максимальным в 
2004, 2008 и 2012 годах – по 4 участницы. Однако в 2016 году, было представлено 5 из 6 
возможных спортсменок на главных соревнованиях. 
Результаты выступлений сборной Украины за каждый олимпийский цикл в целом 
представлены на рис. 1.  
Рассматривая олимпийские циклы стоит отметить, что в нынешнем олимпийском цикле 
из возможных соревнований все завершились. Олимпийские игры в Токио (Япония), 
которые должны были пройти летом 2020 года перенесены из-за пандемии COVID-19. 
Лицензионные турниры и другие соревнования перенесены, но точного расписания 
мероприятий еще не представлено [23]. Это позволяет проводить анализ текущего 
олимпийского цикла. 
Заметна позитивная тенденция по количеству завоеванных медалей на Чемпионатах 
Европы: с 7 медалей в 2001-2004 олимпийский цикл до 10 медалей в нынешнем 
олимпийском цикле. Наибольшее количество медалей завоевано в 2009-2012 олимпийском 
цикле – 14 медалей. На Чемпионатах мира завоевано от 4 до 7 медалей и в целом также 
можно отметить позитивную динамику. 
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Рис.1. Результаты выступления сборной Украины по женской борьбе для каждого 
олимпийского цикла 
 
В то же время, наблюдается негативная динамика выступлений на Олимпийских играх, 
как сказано выше. Это связано с несколькими факторами. Количество весовых категорий на 
Чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх стало больше, но одновременно 
появились также «не олимпийские» весовые категории. С одной стороны, это дало 
возможность для завоевания больше медалей на соревнованиях, но и увеличило 
конкуренцию в «олимпийских» весовых категориях. Вторым фактором стоит отметить, 
недостаточность лидеров, которые бы демонстрировали стабильные результаты высокого 
уровня на протяжении длительного периода.   
На данный момент есть только две лицензии в весовых категориях до 50 кг и до 68 кг, в 
которых украинские спортсменки заняли 5 место на чемпионате мира 2019 года. 
Проведенный анализ показывает, что увеличение завоёванных медалей на Чемпионатах 
мира и Европы не дает оснований на прогнозирование увеличения количества завоёванных 
олимпийских наград. Неопределённость лидеров в «олимпийских» весовых категориях 
негативно сказывается на вероятности завоевания медалей на предстоящих Олимпийских 
играх. В дополнение, на данный момент не представлено расписание отборочных турниров, 
что может поменять расстановку сил на главных соревнованиях. 
Выводы. Проведенный анализ выступлений сборной команды Украины по женской 
борьбе на соревнованиях европейского и мирового уровня с 2001 года по текущий момент 
позволил выявить общие тенденции выступлений и достижений наших спортсменок.  
Количество завоёванных медалей на Чемпионатах Европы и мира постепенно 
увеличивается. Анализ количества завоеванных медалей на Чемпионатах Европы 
показывает, что наиболее результативными были 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 
2020 годы. В эти годы было завоёвано пять и более медалей. Три и более золотых медалей 
завоевано в 2004, 2011, 2012 и 2019 годах. Больше всего медалей завоевано на Чемпионатах 
мира в 2009, 2015 и 2018 годах (по 3 медали). В то время как результаты на Олимпийских 
играх постепенно ухудшаются, на Олимпийских играх в 2012 и 2016 годах не завоевано ни 
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одной медали.   
Анализируя предыдущие результаты выступлений, остаётся вероятность на 
результативность нашей сборной команды по женской борьбе, однако вероятность 
завоевания медалей на Олимпийских играх является не высокой. 
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